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ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МИЛИЦЕЙСКИХ КАДРОВ
В Г. СВЕРД ЛОВСКЕ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Успешное решение задач, поставленных перед органами милиции в 
годы Великой Отечественной войны, во многом зависело от уровня 
профессиональной подготовки кадров сотрудников, чему правительство 
страны уделяло большое значение.
До войны для органов внутренних дел осуществляла подготовку 
руководящих кадров Высшая школа НКВД СССР, также функционировали 
специальные средние школы милиции в Омске, Саратове, Ленинграде, 
Сталинграде, Новосибирске, Ташкенте, Новочеркасске [1].
Приказом НКВД СССР от 26 июня 1941 г. «О перестройке работы 
учебных заведений НКВД СССР на период военного времени» были 
определены основные направления в деятельности школ милиции и 
выдвигалась задача по ускоренной подготовке командных кадров [21. В 
милицейских школах срок обучения был соіуащен с 2-х лет до 9-ти 
месяцев. Для курсантов вводился 12-ти часовой рабочий день, 7 часов из 
которых ежедневно отводились учебным занятиям. В Омской школе 
милиции 29 июня 1941 г. был досрочный выпуск курсантов из 93-х чел. 
Выпускники были откомандированы в Московскую и Омскую области, 
Хабаровский, Алтайский и Приморский края, ряд автономных республик и 
железнодорожную милицию.
К осени 1941 г. число милицейских учебных заведений резко 
сокращается, часть из которых закрыли из-за отправки личного состава в 
Красную Армию. По сравнению с довоенными годами количество 
курсантов в школах милиции к сентябрю 1941 г., сократилось более чем в 
четыре раза [3]. Всего за годы войны в учебных заведениях НКВД было 
подготовлено 18747 сотрудников милиции [4].
В действующих школах уменьшился контингент переменного состава, 
появились новые отделения по подготовке помощников оперативных 
уполномоченных, политработников милиции, работников паспортных 
отделов, военно-учетных столов и участковых уполномоченных. В 
соответствии с новыми задачами и сроками обучения был пересмотрен 
учебный план, разработана специальная программа, изменился характер 
политико-воспитательной работы [5].
В годы войны в г. Свердловске функционировала межобластная школа 
милиции по подготовке оперативно-начальствующего состава для органов 
внутренних дел Урала и других регионов страны. В первые месяцы войны 
школа перешла на ускоренную подготовку сотрудников милиции. В течение 
1942 г. было подготовлено 5 выпусков общей численностью 1356 
квалифицированных сотрудников милиции, из которых 1002 чел. стали 
сотрудниками оперативного состава [6].
Отбор курсантов в школу милиции проходил из различных регионов 
страны. Например, декабрьский набор 1942 г. комплектовался из 
Мордовской и Бурято-Монгольской АССР, а также Калининской, 
Горьковской и Читинской областей [7]. Высокий процент курсантов 
составляли слушатели, набранные из областей уральского региона. Так, 
например, в перечне опросов, решаемых на бюро Молотовского обкома 
ВКП(б): «О командировании членов ВКП(б) на политработу в РККА», «О 
мобилизации работников для работы в органы НКВД»; в том числе
принимались следующие: «Об утверждении протокола мандатной комиссии 
по отбору кандидатов в Свердловскую и Хабаровскую межкраевые школы 
НКВД» (23-27 августа 1941 г.), «Об отборе кандидатов в Ташкентскую 
межкраевую школу НКВД» (11-14 июля 1942 г.).
В школе работала комиссия по отбору кадров, которая проверяла не 
только уровень знаний, но и физическое состояние прибывших [с]. Так, 
например, из июньского набора 1942 г. было откомандировано обратно 65 
чел. по различным причинам физического характера. В Челябинскую 
область было откомандировано 13 чел., из которых: 7 -  по болезни и 6 -  по 
причине малограмотности; в Чкаловскую область -  8, Кировскую область -  
4, Пермскую железную дорогу -  4 и Татарскую АССР -  5 чел.
Начальник Свердловской межобластной школы милиции капитан 
милиции Криночкин в письме секретарю Свердловского обкома ВКЩб) 
Жукову писал, что «отдельные отделы кадров краев УНКВД и НКВД 
областей и республик продолжают подходить с исключительной 
несерьезностью с отбором кандидатов в школу и эта несерьезность 
приводит к незаконному расходованию огромных государственных 
средств» [9]. Далее он указывает, что, несмотря на директивное указание 
заместителя наркома внутренних дел СССР старшего майора 
госбезопасности Обручникова о том, что личный состав должен прибывать 
обмундированным, фактически все прибывают не обмундированными, что 
требует дополнительных затрат [10].
По окончании курсов выпускники распределялись по всей стране. Так, 
например, весь апрельский набор 1942 г. численностью 206 человек был 
рекомендован работать на практической работе по следующим 
направлениям правоохранительной деятельности: S -
оперуполномоченными, 53 -  помощниками оперуполномоченных, 95 -  
участковыми оперуполномоченными, 10 -  начальниками паспортных 
столов, 15 -  паспортистками, 13 -  начальниками учетно-воинских столов, 
14 -  учетчиками ВУС и один милиционером [11]. По телеграфному 
указанию заместителя наркома внутренних дел от 4 марта 1942 г. 
мартовский выпуск 9-ти и 3-х месячных сроков обучения был выпущен 
досрочно. Все 71 выпускник были направлены на постоянную работу в 
Ленинградскую область [12].
Обучение курсантов строилось на принципах социалистического 
соревнования. Накануне 1942 г. при подписании новогоднего письма 
Сталину коллектив школы взял на себя обязательство подготовить 
высококвалифицированных кадров, а курсанты -  учиться только на 
«хорошо» и «отлично» [13].
На 2-ом курсе с 9-ти месячным сроком обучения успеваемость в 
октябре 1941 г. составила 60%, в ноябре -  69%, а в декабре -  81,9%. На 3-х 
месячных курсах октябрьского набора того же года общая успеваемость по 
курсу в ноябре составила 67,3%, в декабре -  75,6%, а при выпуске в январе 
1942 г. -  84,4%.
Особенно высокой успеваемостью отличались три группы: 4-я, 5-я и 6- 
я. В 6-ой группе успеваемость составила 93%, в 5-ой -  88,9%, а в 4-ой -  
88%. В 4-ой группе курсанты Скрябина, Каменных, Геренко, Колегова, 
Семкина, Телешшов и Кибардин учились только на «отлично» [14].
Большое внимание уделялось соревнованию с другими школами 
милиции. Свердловская межобластная школа милиции вызвала на 
социалистическое соревнование Омскую школу милиции. Группы, 
соревнуясь между собой, вели борьбу за переходящее Красное Знамя. В
январе 1943 г. по итогам 1942 г. группа № 1 Свердловской областной 
школы милиции получила переходящее Красное Знамя [15].
Наряду с учебой курсанты школы несли службу по охране 
общественного порядка в городе, выполняли ответственные задания 
партийных и советских органов. Так, например, курсант Луговенко, 
находясь на практике в 1-ом отделении милиции, задержал и доставил в 
отделение опасного преступника и организатора группы воров; курсант 
Рябков раскрыл крупного спекулянта, а курсант Ефимов раскрыл группу 
воров, занимающихся хищением хлеба с хлебозавода [16].
В декабре 1941 г. личный состав школы по заданию Свердловского 
обкома ВКП(б) в течение нескольких дней работал на строительстве 
оборонного объекта. В 1943 г. слушатели и командно-преподавательский 
состав почти на два месяца были командированы для выполнения 
специального задания в Ставропольский край. За безупречное выполнение 
правительственного задания три члена парторганизации Покопцев, 
Сырников и Головин были награждены правительственными наградами -  
медалями. Приказом НКВД СССР курсанты Автономов, Уткин, Копов и 
другие были награждены ценными подарками и знаком «Заслуженный 
работник НКВД», именными часам были награждены Меркулов, Петухов, 
Колдомасов, Фирсов и другие [17]. В 1941-1942 учебном году в школе 
обучались Герои Советского Союза лейтенант милиции П.Е. Пономарев и 
младший лейтенант милиции И.М. Ильиных [18].
В годы войны школа подготовила и выпустила сотни 
квалифицированных оперативно-следственных и других сотрудников 
милиции, которые с честью выполняли поставленные руководством страны 
задачи по борьбе с преступностью и укреплению общественного порядка. 
После окончания войны в 1946 г. распоряжением правительства страны 
Свердловская межобластная школа милиции была расформирована.
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ГОРОДСКОЕ ГРАЖДАНСТВО ШАДРИНСКА В КОНЦЕ XVIU В.
Отдельные аспекты истории городского гражданства Шадринска в 
конце ХѴІІІ-первой половине XIX в. получили освещение в историографии.
